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1 Le site de Meydancıkkale est caractérisé par des remparts imposants construits à l’époque
achéménide. Dans la partie sud du site se situe le « Bâtiment A » fouillé de 1971 à 1980. Il
est rectangulaire et mesure 19.50 x 26.50 m. Ses fondations remontent au Vème s. mais la
datation  de  ses  structures  principales  –  hellénistiques  selon  les  fouilleurs  –  est
controversée.  Le  plan reste  sans  parallèle  ce  qui  rend l’identification de  sa  fonction
sujette à débat. Deux reliefs achéménides qui montrent des Perses portant une coupe ont
été découverts à proximité. Pour trancher la question de la datation, les A. réexaminent
les bases de colonnes trouvées dans le site et, tout en réorganisant légèrement le plan du
Bâtiment  A.  Ils  optent  résolument  pour  une  datation  achéménide.  Peut-être  même
s’agissait-il d’une résidence de satrape.
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